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PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
Venda o carta de gràcia de una pessa de terra cituada Serra de les 
Fàbregas, feta i firmada per los cònjuges Crupells a favor de Isidro Julia-
na, pagès de Castellar. 
Preu X X X Lliures. 
Peny Aridum de Castellar. 
Dia quinze d'abril de l'any a partir del naixement del Senyor mil sis-
cents noranta, a la parròquia de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de Bar-
celona. 
Nosaltres, Valentí Bover i Cropell, pagès de la parròquia de Sant Pere 
de Terrassa, diòcesi de Barcelona, i Maria Bover i Cropell, esposa seva, 
com a usufructuaris i propietaris del mas Cropell, parròquia de Sant Este-
ve de Castellar, també a la diòcesi de Barcelona, com que per a la finalit-
zació d'alguns negocis m'és necessària la quantitat més avall esmentada per 
a què el dany sigui menor, així doncs, de grat per part nostra i dels nostres 
us vàrem vendre a vós, Isidre Juliana, pagès de la dita parròquia de Sant 
Esteve de Castellar, present, i als vostres, i als que volgueu, per sempre a 
través d'un document de gràcia, aquella peça de terra campa, anomenada 
Sota la Era, que és de pertanyença nostra, al mateix mas Cropell, a l'es-
mentada parròquia. I limita a orient amb les propietats del mas Romeu, al 
sud amb una peça de terra, anomenada La Plana Gran del dit Juliana, part 
i part amb les propietats del nostre mas Cropell, a occident amb propie-
tats, part del mas Mir i part amb el mas Vileta. I es té i així es veu. Així, 
prometent-vos-la de la millor manera, tant ara com més endavant, esta-
blim que el preu d'aquesta venda és de trenta lliures en moneda de Barce-
lona. I , a continuació, renunciant-hi, us la donem i , a més, convenim i us 
prometem a vós i els vostres que l'esmentada terra que us venem amb to-
tes les millores que m'hi heu fet, nosaltres farem que vosaltres la tingueu, 
i serà tinguda per vosaltres i els vostres en qualsevol cas des del moment 
en què la deixem i a partir de la restitució de les càrregues que es creguin 
oportunes, i per les quals us obliguem a vós i als vostres tots els nostres 
béns, mobles i immoblès per dret. Per tant, renunciant a qualsevol dret nos-
tre, ja que el que s'ha dit jurem, així es va fer l'acta. 
Testimonis en són Lluís Borrella i Isidre Ullés, pagesos de l'esmenta-
da parròquia de Castellar. 
A més, com que s'ha rebut el mateix dia un altre document, nosal-
tres, els dits cònjuges Crupell, els esmentats venedors, us firmem una àpo-
ca a vós, l'esmentat Juliana, el comprador, perquè vau abonar les trenta 
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lliures que són preu de l'esmentada venda, i d'aquesta manera es va satis-
fer la liquidació, perquè ens les vau donar en moneda comptada i davant 
del notari i testimonis més amunt esmentats. Per tant, hi renunciem. 
E n són testimonis els mateixos. 
E n fe dels quals i dels testimonis anteriors, escrits de mà pròpia, jo, 
Lluís Borrella i Banús, reverend rector de la parròquia i l'església de Cas-
tellar, diòcesi de Barcelona, i per aquest càrrec, notari públic de l'esmen-
tada parròquia, aquí ho subscric el dia vint-i-sis de maig de l'any a partir 
del naixement del Senyor mil set-cents tretze, i hi poso la meva acostuma-
da signatura. 
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